









































































































































































































































　沖縄文化センターに、「ボトルの記念碑」が建てられている（写真 9）。長さ 10 cm、直径 2 cmほ



















　2013年 10月 29日に、知り合いの墓地を見学した。沖縄での知り合いである HMさんが、ブラ
ジルからの移民 2世だった。HMさんの 2名の姉に、サンパウロで会った。姉の GAさんは 1939
年生まれで、2番目の姉である GEさんは 1940年生まれである。G家の墓地は、サンパウロ市内




































































































































































































ユタによって拝まれた。Gさんの父は 5男だが、次男の叔父は 6歳の時 1953年に亡くなってお
り、この骨としての石ももってきている。その年のタナバタに納骨された。現在 G家のこの墓に


































































































に本報告書を見ていただく前の 2019年 10月 21日に急逝された。今後も、お世話になりながら一
緒にブラジルにおける沖縄系移民の調査を続けようと思っていたところであったが、とても残念で
180
ある。森幸一先生のご冥福を深く祈ると同時に、お礼の意味を込めてサンパウロでの調査の写真を
掲載させていただいた。
